





SIDANG ... Elvis Didit menuntukkan surat pengesahan daripada Setiausaha Kerajaan Negeri bagi membe- 
narkan Ketua-ketua Masyarakat Iban dari seluruh negeri menghadiri Persidangan Ketua Masyarakat Iban 
Sarawak di Kapit pada 11 hingga 13 Oktober ini.
Sidang ketua masyarakat 
Than bakal bincang 
isu sosioekonomi
KAPIT, Rabu - Seramai 14ý, 
Ketua Masyarakat Than dari 
semua hahagian di negeri mi 
kecuali dacrah Bau. Matu. 
Daro dan Lawas akan meng- 
hadiri Persidangan Ketua 
Masyarakat Iban Sarawak di 
Kubu Sylvia di sini pada 11 
hingga 13 Oktober ini. 
Pegawai Daerah Kapit 
merangkap Pengerusi 
Jawatankuasa Kerja Pengan 
jur, Elvis Didit berkata, persi 
dangan itu adalah yang perta 
ma selepas 'Aum Besai' pada 
tahun 1962 bagi pemimpin 
masyarakat Than di negeri ini. 
Daripada seramai 145 
ketua masyarakat Than yang 
menghadiri persidangan itu 
kelak, sembilan orang ada 
lah Temenggong. 18 Peman 
ca dan 118 Penghulu, kata 
nya kepada pemberita di sini 
semalam. 
Temcnggong tcrbabit ialah 
Datuk James Jimbun Pungga 
(Kuching), Anthony Nipak @ 
Nipa (Samarahan). Nunong 
Bandan (Betong), Dex 
ter Johnnny Penghulu Tuah 
(Sarikei). Sir Adrian Ring 
gau (Sibu), Datuk Kenneth 
Kanyan Temenggong Koh 
(Kapit), Kelambu Medan 
(Bintulu). Wilson Atong 
Limping (Miri) dan Jarom 
Antot (Limbang). 
Elvis Didit herkata, Baha 
gian Sibu akan menghantar 
pemimpin masyarakat pa 
ling ramai ke her. iciangan itu
dcngan 23 orang pernimpin. 
disusuli Sri Aman seramai 21 
orang. Kapit 18, Belong 17. 
Sarikei 16, Samarahan 14, 
Bintulu 10. Mid 10, Kuching 
8. Mukah 4 dan L. imbang 4. 
Ernpat perkara utarna yang 
dibincangkan pada persidan 
gan itu kelak ialah faktor 
yang menyumhang kepada 
penghijrahan luar bandar ke 
bandar, kesan sosioekonomi 
hasil penghijrahan golongan 
wanita dan belia luar ban 
dar ke bandar, kesan kc alas 
hudaya dan tradisi masyar 
akat Than akibat penghijra 
ban can peranan dan fungsi 
pemimpin masyarakat Iban, 
katanya. 
Professor Dr. Neilson Illan 
Mersat dari UNIMAS, Ku 
ching, Professor Dr. Made 
line Berma dari UKM, Dr. 
Robert Menua Saleh. Pen 
garah Penyelidikan Yayasan 
Tun Jugah dan Setiausaha 
Tetap Kementerian Kerna 
juan Tanah, Datu Jaul Sami 
on, adalah pembentang kertas 
kerja pada persidangan itu, 
tambahnya. 
Setiausaha Tetap Kernen 
terian Kerajaan Tempatan 
dan Pcmbangunan Masyar 
akat Sarawak. Dr. Penguang 
Manggil akan membcn 
tangkan kertas kerja bertajuk 
`Pemimpin Masyarakat Ihan: 
Peranan dan Fungsi' manaka 
la Dato Sri Edmund Langgu 
Saga schaeai moderator.
Mcnurut Elvis Didit, 
Datuk Alexander Nanta Ling 
gi, Datuk Dr Stephen Rundi 
Utom, Datu Vasco Sahat 
Singkang dan Temenggong 
Datuk James Jimbun Pungga, 
Datuk Gramong Juna, Wilson 
Ugak Kumbong, Datu Nillie 
Tangai dan Lvy Suli Untup 
akan menjadi ahli panel pada 
sesi soal jawab. 
Timbalan Ketua Menteri 
merangkap Menteri Pemo 
denan Pertanian dan Pemban 
gunan Luar Bandar, Datuk 
Patinggi Tan Sri Alfred Jabu 
Numpang akan merasmikan 
persidangan itu pada petang 
1 1 Oktober, manakala majlis ° 
penutupannya akan disempur 
nakan oleh Menteri Kemajuan 
Tanah, Tan Sri Datuk Amar 
Dr. James Jemut Masing. 
Pengerusi Yayasan Tun 
Jugah. Tan Sri Datuk Amar 
Leonard Linggi Tun Jugah 
dan Menteri Pembangunan 
Sosial dan Urbanisasi, Tan 
Sri Datuk William Mawan 
Ikom akan turut menghadiri 
persidangan itu. 
Elvis Didit berkata, pada 
majlis itu jawatankuasa pen 
ganjur akan menyampaikan 
cenderamata khas kepada 
satu satunya daripada 51 
pemimpin Than yang masih 
ada semasa mcnghadiri `Aum 
Besai' pada 16 Fehruari, 
1962, Penghulu Kumbong 
yang diundang khas ke persi 
dam-, an hcrkenaan.
